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Вінниця ВНТУ - 2017  
Метою даної дипломної роботи є розробка приладу для 
віброакустичної терапії, який задовольняє технічним вимогам та 
має базовий набір елементарних функцій, для самостійного його 
використання в домашніх умовах. 
 
Задачі: 
• вдосконалення технічних процесів за рахунок автоматизації 
виробництва та нової технології виготовлення друкованої 
плати за допомогою сучасного обладнання; 
• розробка конструкції корпуса пристрою; 
• розробка конструкції друкованої плати; 
• розробка схеми електричної принципової; 
• розробка топології плати; 
• розробка складального креслення; 
• проведення моделювання частини схеми; 
• розрахунок технологічності. 
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